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A.  DATA DEMOGRAFIK 
¾ Mohon diberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang telah 
disediakan sesuai dengan kondisi atau keadaan Anda. 
¾ Khusus nama dan keterangan lain ditulis sesuai dengan identitas Anda. 
¾ Khusus nomor 5, 6, 7 ditulis sesuai Identitas anda  
 
1. Berapa usia Anda? 
 
      Antara 12 - 16 tahun    Antara 25 - 29 tahun 
 
  Antara 17 - 20 tahun    Antara 30 - 34 tahun  
 




        *diisi dengan angka sesuai umur anda sekarang  
 
2. Status tingkat pendidikan Anda sekarang berada di... 
 




        *Tidak sedang dalam proses pendidikan/sudah lulus 
   





Nama                                : .................................................................................. 
Atlet Cabang Olahraga  : Bola Basket  
Nomor Punggung            : .................................................................................. 
Negara                              : .................................................................................. 
Tinggi Badan                   : ............CM 
Berat Badan                     : ............KG 
Tempat Tanggal Lahir   : .................................................................................. 
174 
 
Nanggro Aceh Darussalam   Sumatera      Selatan 
 
Sumatera Utara    Bangka Belitung 
 
Sumatera Barat    Bengkulu  
 
Riau      Lampung 
 
Kepulauan Riau    DKI Jakarta 
 
Jambi      Jawa Barat 
 
Banten      Kalimantan Utara 
 
Jawa Tengah     Sulawesi Utara 
 
Daerah Istemewa Yogyakarta  Sulawesi Barat  
 
Jawa Timur     Sulawesi Tengah 
 
Bali      Sulawesi Tenggara 
 
Nusa Tenggara Barat    Sulawesi Selatan  
 
Nusa Tenggara Timur   Gorontalo   
 
Kalimantan Barat    Maluku 
 
Kalimantan Tengah    Maluku Utara 
 
Kalimantan Selatan    Papua Barat  
 
 Kalimantan Timur   Papua 
 
 
4. Apakah Anda tergabung di perkumpulan atau di klub bola basket? 
 
Ya      Tidak  
 














8. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada SEA 
Games ? 
Pernah   (Juara =              ) 
   (Juara =             ) 
   (Juara =             ) 
Belum Pernah 
 
9. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada Asian 
Games ? 
Pernah   (Juara =              ) 
    (Juara =             ) 
    (Juara =             ) 
Belum Pernah 
 
10. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada 
Olimpiade ? 
Pernah   (Juara =              ) 
          (Juara =             ) 
          (Juara =             ) 
Belum Pernah 
 
11. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada 
Kejuaraan tingkat Asia Tenggara  (bukan SEA Games) ? 
Pernah   (Juara =              ) 
          (Juara =             ) 
         (Juara =             ) 
Belum Pernah 
 
12. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada 
Kejuaraan tingkat Asia (bukan Asian Games) ? 
Pernah   (Juara =              ) 
          (Juara =             ) 




13. Apakah Anda pernah memperoleh medali emas/perak/perunggu pada 
Kejuaraan ABL ? 
Pernah   (Juara =              ) 
          (Juara =             ) 
          (Juara =             ) 
Belum Pernah 
 
14. Berapa kali Anda pernah mengikuti SEA Games, sebelum Anda ikut Asian 
Games XVIII di Indonesia tahun 2018? 
 
Tidak Pernah  1 Kali            2 Kali 
 
3 Kali   4 Kali           Lebih dari 4 kali 
 
15. Berapa kali Anda pernah mengikuti Asian Games, sebelum Anda ikut Asian 
Games XVIII di Indonesia tahun 2018? 
 
Tidak Pernah  1 Kali            2 Kali 
 
3 Kali   4 Kali           Lebih dari 4 kali 
 
 
16. Berapa kali Anda pernah mengikuti olimpiade, sebelum Anda ikut Asian 
Games XVIII di Indonesia tahun 2018? 
 
Tidak Pernah  1 Kali            2 Kali 
 












B.  PETUNJUK DAN CONTOH JAWABAN INSTRUMEN 
¾ Mohon diisi dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah 
tersedia sesuai keadaan yang Anda rasakan saat menghadapi Asian Games : 
B.  ISI INSTRUMEN ANGKET 
































1 Saya sangat termotivasi untuk melakukan yang 
terbaik dalam olahraga yang saya tekuni. 
     
2 Saat ini, hal yang paling penting dalam hidup saya 
adalah berolahraga dengan sebaik-baiknya pada 
cabang olahraga yang saya tekuni.  
     
3 Saya ingin berlatih dengan sungguh-sungguh untuk 
menjadi yang terbaik dalam olahraga yang saya 
tekuni. 
     
4 Cabang olahraga yang saya tekuni adalah segalanya 
dalam hidup saya. 
     
5 Kemenangan merupakan hal yang sangat penting 
bagi saya. 
     
6 Saya ingin menunjukkan yang terbaik dalam cabang 
olahraga yang saya tekuni. 
     
7 Saya ingin sukses dalam cabang olahraga yang saya 
tekuni. 
     
 
8 Saya kadang-kadang kurang termotivasi dalam 
berlatih. 
     
 
 
 Percaya Diri 
9 Hampir dalam setiap kejuaraan, saya sangat percaya 
diri akan menampilkan yang terbaik. 
     
10 Saya biasanya tetap percaya diri meskipun 
penampilan saya buruk. 
     
11 Saya memiliki keyakinan dalam diri saya.      
12 Kepercayaan diri saya naik dimanapun saya berada.      
13 Ketika penampilan saya kurang maksimal, 
kepercayaan diri saya turun dengan cepat. 
     
14 Saya sering ragu dengan kemampuan olahraga saya.      
15 Saya mudah kehilangan kepercayaan diri.      
Kontrol Kecemasan 
16 Saya sering merasa panik sesaat sebelum akan 
tampil. 
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17 Saya menghabiskan banyak energi untuk berusaha 
tetap tenang sebelum pertandingan. 
     
18 Saya merasa gugup karena akan mulai tampil.      
19 Saya merasa cemas jika tampil di tempat-tempat 
yang baru.  
     
20 Sebelum bertanding, saya khawatir apakah saya akan 
tampil dengan baik. 
     
21 Sebelum pertandingan penting, saya merasa sangat 
cemas. 
     
22 Waktu sebelum tampil terasa tidak menyenangkan.      
Persiapan Mental 
23 Saya sering bermimpi tentang kompetisi.      
24 Saya sering “berlatih” dalam pikiran tentang 
penampilan saya sebelum tampil. 
     
25 Ketika saya secara mental berlatih, saya “melihat” 
penampilan saya sendiri seperti menonton rekaman 
video. 
     
26 Ketika saya dalam persiapan untuk tampil, saya 
mencoba membayangkan apa yang akan dirasakan 
otot-otot saya. 
     
27 Ketika saya menutup mata, saya dapat 
membayangkan apa yang dirasakan otot-otot saya. 
     
28 Saya melakukan persiapan untuk pertandingan 
dengan membuat gambaran mental tentang 
penampilan saya. 
     
Pentingnya Tim 
29 Semangat tim merupakan hal sangat penting.       
30 Saya merasa sangat kecewa ketika anggota tim 
memberikan penampilan yang buruk. 
     
31 Saya lebih berkonsentrasi pada penampilan saya 
sendiri daripada penampilan tim. 
     
32 Saya marah jika anggota tim saya tidak melakukan 
yang terbaik. 
     
Konsentrasi  
33 Saya sering mengalami gangguan konsentrasi jika 
saya tidak tampil sebaik biasanya. 
     
34 Ketika penampilan saya buruk, saya cenderung 
kehilangan konsentrasi. 
     
35 Selama saya tampil, saya terganggu oleh orang-
orang yang ada di sekitar saya. 
     
36 Pada permulaan penampilan saya, saya mengalami 
kesulitan untuk melupakan hal-hal yang saya 
lakukan sebelumnya. 
     
37 Orang-orang sering mengganggu saya pada saat saya 
tampil. 

























38 Saya sering mengalami gangguan konsentrasi pada 
saat tampil. 
































































































Tabel 28 . Hasil Output SPSS Uji Validitas Instrumen 
 Skor Total Keterangan 
Butir 1  Pearson Correlation  ,382**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001   
N  76   
Butir 2  Pearson Correlation  ,301**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,008   
N  76   
Butir 3  Pearson Correlation  ,387**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001   
N  76   
Butir 4  Pearson Correlation  ,274*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,017   
N  76   
Butir 5  Pearson Correlation  ,227*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,048   
N  76   
Butir 6  Pearson Correlation  ,441**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 7  Pearson Correlation  ,283*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,013   
N  76   
Butir 8  Pearson Correlation  ,456**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 9  Pearson Correlation  ,605**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 10  Pearson Correlation  ,259*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,024   
N  76   
Butir 11  Pearson Correlation  ,380**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001   
Butir 12  Pearson Correlation  ,431**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76 
Butir 13  Pearson Correlation  ,449**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 15  Pearson Correlation  ,669**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
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N  76   
Butir 16  Pearson Correlation  ,666**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 18  Pearson Correlation  ,599**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 19  Pearson Correlation  ,475**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 20  Pearson Correlation  ,440**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 21  Pearson Correlation  ,622**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 22  Pearson Correlation  ,508**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 23  Pearson Correlation  ,616**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 24  Pearson Correlation  ,714**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 25  Pearson Correlation  ,256*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,025   
N  76   
Butir 26  Pearson Correlation  ,456**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 27  Pearson Correlation  ,362**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001 
N  76 
Butir 28  Pearson Correlation  ,226*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,020   
N  76   
Butir 29  Pearson Correlation  ,419**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 30  Pearson Correlation  ,409**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 31  Pearson Correlation  ,321**  Valid 
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Sig. (2-tailed)  ,005   
N  76   
Butir 35  Pearson Correlation  ,373**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001   
N  76   
Butir 36  Pearson Correlation  ,260*  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,023   
N  76   
Butir 37  Pearson Correlation  ,602**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 39  Pearson Correlation  ,392**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 40  Pearson Correlation  ,497**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 41  Pearson Correlation  ,616**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 42  Pearson Correlation  ,500**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
Butir 43  Pearson Correlation  ,373**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,001   
N  76   
Butir 44  Pearson Correlation  ,561**  Valid 
Sig. (2-tailed)  ,000   
N  76   
 
 
Tabel 29. Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas Instrumen 











Tabel 29. Populasi/Sampel Penelitian  
No Cabang Olahraga Keterangan 
1 Bola Basket 12 Atlet Laki-Laki 






Tabel 30. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Atlet Bola Basket Indonesia  
No Cabang Olahraga  Tempat  Waktu 
1 Bola Basket  Wisma Atlet 
Jakarta 





































































DAMAR G. GUARD 
















































































DIKANIA W. GUARD 





































CLARESTA O. GUARD 






CALLISTA W. GUARD 






























PEBRIANI S. GUARD 







ANNABEL K. GUARD 










































































































































































































                                           Tabel 32. REKAPITULASI DATA KETERAMPILAN PSIKOLOGIS  
                                          ATLET BOLA BASKET INDONESIA ASIAN GAMES KE XVIII 2018 













































































4 4 4 4 3 5 5 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 4 3 4 5 4 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 5 5 
5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 1 2 2 2 1 1 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 3 4 2 3 3 4 4 5 5 
5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 2 3 3 4 3 3 4 
4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 
5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 3 5 5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 
4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 2 4 4 5 3 3 4 
3 3 5 5 4 4 5 3 3 2 5 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 5 5 3 5 3 3 5 2 2 2 2 2 3 1 3 3 
4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 3 5 
4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 2 2 3 2 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5 3 5 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 2 2 5 3 2 2 3 2 5 5 5 5 
4 4 5 2 4 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 
4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 
4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 




Tabel 33. DATA KARAKTERISTIK KETERAMPILAN 
PSIKOLOGIS ATLET BOLA BASKET INDONESIA ASIAN GAME KE          
XVIII 2018 BERDASARKAN POSISI PEMAIN 
  


































































4 4 4 4 3 5 5 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 4 3 4 5 4 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 5 5 
5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 1 2 2 2 1 1 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 5 3 4 2 3 3 4 4 5 5 
5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 2 3 3 4 3 3 4 
4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 1 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 
5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 3 5 5 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 
4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 2 4 4 5 3 3 4 
3 3 5 5 4 4 5 3 3 2 5 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 5 5 3 5 3 3 5 2 2 2 2 2 3 1 3 3 
4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 5 5 3 5 
4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 2 2 3 2 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 5 3 5 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 






















4 4 5 2 4 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 
4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 
4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 




Tabel 34. Hasil Analisis Statistik Deskriftif Karakteristik Psikologis Atlet 
Bola Basket Indonesia Asian Games XVIII Tahun 2018  
N Valid 24 
Missing 0 
Mean 139,7500 
Std. Error of Mean 2,68061 
Median 136,0000 
Mode 136,00 
Std. Deviation 13,13227 
Variance 172,457 
Skewness ,230 
Std. Error of Skewness ,472 
Kurtosis -,771 




























Tabel 35. Data Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Laki-laki Perempuan 
N 12 12 
Normal Parametersa,b Mean 145.2500 134.2500 
Std. Deviation 13.91614 10.04648 
Most Extreme Differences Absolute .162 .181 
Positive .115 .181 
Negative -.162 -.152 
Kolmogorov-Smirnov Z .560 .627 
Asymp. Sig. (2-tailed) .912 .827 
a. Test distribution is Normal. 








Tabel 36. Hasil Uji Homogenitas Levene’s Test 
 






assumed 1,822 ,191 
Equal variances not 




Tabel 31. Data Hasil Uji T-test 
Mean 
 
Std. Deviation Std. Error Mean 
145.2500  13.91614 4.01725 







 Tabel 32. Data Hasil Independent Samples Test  
  
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
 




































Lampiran 3  
Dokumen Penelitian  
 
 
Gambar 2. Foto Tim Nasional Bola Basket Perempuan Indonesia Asian 
Games XVIII tahun 2018 
 
Gambar 3. Foto Tim Nasional Bola Basket Laki-Laki Indonesia Asian 






























      
 













Surat Izin Penelitian  
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